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目的としている。そして， WTO パネルにおいても，その後進性が指摘され， r途上国型特許法」として「国際的ハー
モナイゼーション」から逆境的と見られている現行法の特に問題とされる規定をその法源となった英国法の規定及び










制度改正に関する超大な Ayyanger Report (アヤンガ、一報告書)に注目して紹介するなど，現在に至るまで長い発
展の歴史を経たインド特許法史に関する研究としても類例のない先駆的業績である O また，ガッ卜のウルグアイラウ
ンドにおける多国間交渉をも含めて， TRIPs 協定の問題となる条項について，先進国と発展途上国とのルールのハー
モナイゼーションについて詳細な検討を加えており，国際経済法の視点からも示唆するところが少なくなし、。特許制
度における公益対私益論などについては尚議論すべき余地がない訳ではないが，全体としてきわめて迫力に満ちた創
造的著作であり，着実な研究成果と認められるので，博士の学位を授与するに十分な価値があるものと判定される。
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